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Penelitian ini difokuskan pada pengaruh job description dan job specification terhadap kinerja 
karyawan (suatu studi pada PT. Pos Indonesia Cabang Ciamis). Tujuan dari penelitian ini adalah 
1). Untuk mengetahui pengaruh job description terhadap kinerja karyawan di Kantor Pos Ciamis. 
2). Untuk mengetahui pengaruh job specification terhadap kinerja karyawan di Kantor Pos Ciamis. 
3). Untuk mengetahui pengaruh job description dan job specification terhadap kinerja karyawan di 
Kantor Pos Ciamis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan 
pendekatan survey. Sedangkan untuk menganalisis data yang diperoleh digunakan analisis koefisien 
korelasi, analisis koefisien korelasi berganda, analisis regresi sederhana, analisis regresi 
berganda, analisis koefisien determinasi, uji Signifikansi Parsial (uji t), dan uji signifikansi simultan 
(uji f). Hasil dari penelitian dan pengolahan data menunjukan bahwa job description dan job 
Specification berpengaruh positive dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 




Salah satu pengukur keberhasilan perusahaan adalah sumber daya 
manusianya, semakin baik sumber daya manusianya maka semakin berpeluang 
perusahaan tersebut untuk mencapai laba yang lebih banyak. Sumber daya manusia 
yang baik salah satunya ditandai dengan kinerja yang baik. Seorang pegawai juga 
harus mengetahui jenis pekerjaan, bagaimana melakukan pekerjaan dan siapa yang 
tepat untuk melakukan pekerjaan itu, perlu dilakukan analisis terhadap perkerjaan 
itu sendiri yang disebut sebagai analisis jabatan (job analysis). Hasil analisis jabatan 
dapat berupa deskripsi jabatan (job description) dan spesifikasi jabatan (job 
specification). Pos Indonesia merupakan badan usaha milik negara (BUMN) yang 
bergerak dibidang jasa kurir, logistik, dan transaksi keuangan. Jumlah Kantor Pos 
lebih dari 4000 kantor dengan sebarannya di 24.000 titik layanan dan telah 
mencakup 100 persen kota dan kabupaten di Indonesia serta telah menjangkau 




hampir seluruh kecamatan ditanah air, salah satunya Kantor Pos di kabupaten 
Ciamis. Berdasarkan tabel data pencapaian Kinerja karyawan dalam pelaksanaan 
Job Description di Kantor Pos Ciamis tahun 2018 dapat terlihat bahwa kinerja 
karyawan Kantor Pos Ciamis dalam pelaksanaan Job Description di Kantor Pos 
Ciamis cenderung dibawah 90 persen dan cenderung menurun dari triwulan tiga ke 
triwulan empat. Masalah lain yang ada ialah masih banyaknya Job Specification di 
Kantor Pos Ciamis yang ditentukan dari pusat dan tidak ada kejelasan mengenai 
rincian apa saja yang menjadi Job Specificationnya. Berdasarkan beberapa uraian 
masalah diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti sebuh penelitian yang berjudul 
“Pengaruh Job Description dan Job Specification Terhadap Kinerja Karyawan 
pada Kantor Pos Ciamis”. 
Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :  
1. Bagaimana Pengaruh Job Description terhadap kinerja karyawan di Kantor Pos 
Ciamis ? 
2. Bagaimana Pengaruh Job Specification terhadap Kinerja karyawan di Kantor 
Pos Ciamis ? 
3. Bagaimana Pengaruh Job Description dan Job Specification terhadap Kinerja 
karyawan di Kantor Pos Ciamis ? 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 
1. Pengaruh Job Description terhadap kinerja karyawan di Kantor Pos Ciamis. 
2. Pengaruh Job Specification terhadap Kinerja karyawan di Kantor Pos Ciamis. 
3. Pengaruh Job Description dan Job Specification terhadap Kinerja karyawan di 
Kantor Pos Ciamis. 
Manfaat Penelitian dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat dalam segi teoritis maupun praktis, diantaranya yaitu dapat menambah 
wawasan, pengetahuan, informasi, dan pemahaman memahami lebih dalam 









Menurut Armstrong dalam buku Doni Juni Priansa (2014:80) menyatakan 
“Deskripsi Jabatan mendefinisikan apa yang diperlukan pimpinan untuk 
melaksanakan kegiatan, tugas, atau pekerjaannya”. Menurut Moekijat (2010:14) 
menyatakan bahwa “Spesifikasi jabatan adalah suatu keterangan tentang syarat-
syarat orang minimum yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu jabatan dengan 
baik”. Menurut Marwansyah (2012:228) “Kinerja adalah pencapaian atau prestasi 
seseorang berkenaan dengan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya”. 
Metode penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. Menurut 
Sugiyono (2016:6) pengertian metode survey adalah : Penelitian yang digunakan 
untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi 
peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan 
pengedaran kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya. Analisis yang 
dilakukan oleh peneliti, yaitu diantaranya analisis koefisien korelasi, analisis regresi 
sederhana, analisis koefisien determinasi, dan uji Signifikansi Parsial (uji t). 
Hasil penelitian dan pembahasan 
Hasil penelitian 
Hasil penelitian tetang Job Description Pada PT. Pos Indonesia Cabang 
Ciamis 
Tabel 4.17 
Rekapitulasi Hasil Jawaban Responden Untuk Job Description 
Pada PT. Pos Indonesia Cabang Ciamis 
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5 x 61 = 305 228 
Jumlah 3660 2913 1456,5 
Rata- rata 305 242,75 242,75 
Sumber : data diolah dari kuesioner 
Berdasarkan tabel 4.17 diketahui bahwa hasil jawaban responden mengenai 
job description diperoleh skor tertinggi pada indikator kondisi pekerjaan yaitu 
dengan pencapaian skor rata- rata sebesar 254 sedangkan nilai indikator terendah 




adalah pada indikator kompetensi yaitu dengan skor rata- rata sebesar 225,5. Skor 
tertinggi diperoleh dari pernyataan Karyawan memahami peraturan atau kebijakan 
perusahaan dengan skor 262 dan skor terendah diperoleh dari pernyataan pekerjaan 
yang diberikan sudah sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki dengan skor 223. 
Untuk memberikan interval penilaian maka dilakukan perhitungan skor, 
berdasarkan skor tertinggi dan skor terendah sebagai berikut : 
Perhitungan skor tertinggi = 5 x 61 x 12 = 3660 
Perhitungan skor terendah = 1 x 61 x 12 = 732 
Berdasarkan perhitungan tersebut maka digunakan pedoman interprestasi 




0-732 Tidak Baik 
733-1464 Kurang Baik 
1465-2196 Cukup Baik 
2197-2928 Baik 
2929-3660 Sangat Baik 
Sumber : data diolah dari kuesioner 
 Berdasarkan hasil penelitian tentang job description di PT. Pos Indonesia 
Cabang Ciamis diperoleh skor 2913 atau dirata- ratakan sebesar 242,75 dan 
berdasarkan pedoman interprestasi pada tabel 4.18 yaitu berada pada kategori Baik 









Hasil penelitian tetang Job Specification Pada PT. Pos Indonesia Cabang 
Ciamis 
Tabel 4.29 
Rekapitulasi Hasil Jawaban Responden Untuk Job Specification 
Pada PT. Pos Indonesia Cabang Ciamis 
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9 Karyawan dalam 
melakukan 
pekerjaan sesuai 
dengan minat yang 
dimilikinya 
5 x 61 = 
305 
215 
228,5 10 Karyawan yang 
tidak memiliki 
minat dalam 
pekerja akan kurang 
menyukai 
pekerjaannya 
5 x 61 = 
305 
242 
Jumlah 3050 2431 1215,5 
Rata- rata 305 243,1 243,1 
Sumber : data diolah dari kuesioner  





Berdasarkan tabel 4.29 diketahui bahwa hasil jawaban responden mengenai 
job specification diperoleh skor tertinggi pada indikator kepribadian yaitu dengan 
pencapaian skor rata- rata sebesar 267 sedangkan nilai indikator terendah adalah 
pada indikator minat yaitu dengan skor rata- rata sebesar 228,5. Skor tertinggi 
diperoleh dari pernyataan karyawan melaksanakan pekerjaan penuh dengan 
tanggungjawab dengan skor 270 dan skor terendah diperoleh dari pernyataan 
Karyawan dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan minat yang dimilikinya 
dengan skor 215. Untuk memberikan interval penilaian maka dilakukan 
perhitungan skor, berdasarkan skor tertinggi dan skor terendah sebagai berikut : 
Perhitungan skor tertinggi = 5 x 61 x 10 = 3050 
Perhitungan skor terendah = 1 x 61 x 10 = 610 
Berdasarkan perhitungan tersebut maka digunakan pedoman interprestasi 




0-610 Tidak Baik 
611-1220 Kurang Baik 
1221-1830 Cukup Baik 
1831-2440 Baik 
2441-3050 Sangat Baik 
Sumber : data diolah dari kuesioner  
Berdasarkan hasil penelitian tentang job specification di PT. Pos Indonesia 
Cabang Ciamis diperoleh skor 2431 atau dirata- ratakan sebesar 243,1 dan 
berdasarkan pedoman interprestasi pada tabel 4.30 yaitu berada pada kategori Baik 
atau berada pada interval 1831-2440. 




Hasil penelitian tetang Kinerja Karyawan Pada PT. Pos Indonesia Cabang 
Ciamis 
Tabel 4.46 
Rekapitulasi Hasil Jawaban Responden Untuk Kinerja Karyawan 
Pada PT. Pos Indonesia Cabang Ciamis 
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249 
12 Karyawan mampu 
berinteraksi dan 
menjaga hubungan 
5 x 61 = 
305 
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5 x 61 = 
305 
217 
Jumlah 4575 3593 1197,667 
Rata- rata 305 239,533 239,533 
Sumber : data diolah dari kuesioner 
Berdasarkan tabel 4.46 diketahui bahwa hasil jawaban responden mengenai 
kinerja karyawan diperoleh skor tertinggi pada indikator kualitas yaitu dengan 
pencapaian skor rata- rata sebesar 252,667 sedangkan nilai indikator terendah 
adalah pada indikator inisiatif yaitu dengan skor rata- rata sebesar 222. Skor 
tertinggi diperoleh dari pernyataan Karyawan selalu mempertahankan kualitas 
pekerjaan dengan skor 271 dan skor terendah diperoleh dari pernyataan Pekerjaan 
yang ditugaskan dapat terselesaikan tanpa adanya perbaikan dengan skor 209. 




Untuk memberikan interval penilaian maka dilakukan perhitungan skor, 
berdasarkan skor tertinggi dan skor terendah sebagai berikut : 
Perhitungan skor tertinggi = 5 x 61 x 15 = 4575 
Perhitungan skor terendah = 1 x 61 x 15 = 915 




0-915 Tidak Baik 
916-1830 Kurang Baik 
1831-2745 Cukup Baik 
2746-3660 Baik 
3661-4575 Sangat Baik 
Sumber : data diolah dari kuesioner 
Berdasarkan hasil penelitian tentang kinerja karyawan di PT. Pos Indonesia 
Cabang Ciamis diperoleh skor 3593 atau dirata- ratakan sebesar 239,533 dan 
berdasarkan pedoman interprestasi pada tabel 4.47 yaitu berada pada kategori Baik 
atau berada pada interval 2746-3660. 
Pembahasan  
Pengaruh Job Description Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pos 
Indonesia Cabang Ciamis 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT. Pos Indonesia Cabang 
Ciamis ada beberapa analisis yang dilakukan oleh peneliti, yaitu analisis koefisien 
korelasi, analisis regresi sederhana, analisis koefisien determinasi, dan uji 
Signifikansi Parsial (uji t). Hasil analisis data untuk koefisien korelasi sederhana 
variabel job description terhadap kinerja karyawan menunjukan bahwa tingkat 
hubungan variabel job description terhadap kinerja karyawan berada pada kategori 
sedang dengan nilai sebesar 0,476. Untuk uji koefisien korelasi determinasi 
hasilnya sebesar 22,65% sementara 77,35% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 




diteliti. Berdasarkan hasil perhitungan dengan α (alpa) untuk diuji dua pihak dengan 
n = 61 diperoleh bobot 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔= 4,157 sedangkan bobot 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙=1,671. Dari 
perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, itu artinya variabel job 
description mempunyai pengaruh yang positif terhadap variabel kinerja karyawan. 
Seperti yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2013:150), menyatakan bahwa : 
“Deskripsi pekerjaan adalah catatan sistematis dan teratur tentang tugas dan 
tanggung jawab suatu jabatan, didasarkan pada kenyataan apa, bagaimana, 
mengapa, kapan dan dimana pekerjaan dilaksanakan, dan kualifikasi orang yang 
menduduki jabatan tersebut”. Hal ini sejalan dari penelitian sebelumnya yang 
dilakukan oleh Umi Elan, Indra Kurniawan (2016) dengan judul “Pengaruh Job 
Description Terhadap Kinerja Karyawan Departemen Security Pt. Wilmar Nabati 
Indonesia Gresik”. 
Pengaruh Job Specification Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pos 
Indonesia Cabang Ciamis 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT. Pos Indonesia Cabang 
Ciamis ada beberapa analisis yang dilakukan oleh peneliti, yaitu diantaranya 
analisis koefisien korelasi, analisis regresi sederhana, analisis koefisien 
determinasi, dan uji Signifikansi Parsial (uji t). Hasil analisis koefisien korelasi 
sederhana variabel job Specification terhadap kinerja karyawan menunjukan bahwa 
tingkat hubungan variabel job Specification terhadap kinerja karyawan berada pada 
kategori sedang dengan nilai sebesar 0,534. Untuk uji koefisien korelasi 
determinasi hasilnya sebesar 28,51% sementara 71,49% dipengaruhi oleh faktor 
lain yang tidak diteliti. Berdasarkan hasil perhitungan dengan α (alpa) untuk diuji 
dua pihak dengan n = 61 diperoleh bobot 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔= 4,851 sedangkan bobot 
𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙=1,671. Dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, itu 
artinya variabel job Specification mempunyai pengaruh yang positif terhadap 
variabel kinerja karyawan. Menurut Sedarmayanti (2013:151) menyatakan bahwa : 
“Spesifikasi Pekerjaan adalah catatan menjelaskan hal yang diperlukan seorang 
karyawan untuk memangku dan mengerjakan pekerjaan dari jabatan tertentu”. 




Pengaruh Job Description dan Job Specification Terhadap Kinerja Karyawan 
pada PT. Pos Indonesia Cabang Ciamis 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT. Pos Indonesia Cabang 
Ciamis ada beberapa analisis yang dilakukan oleh peneliti, yaitu diantaranya 
analisis koefisien korelasi, analisis regresi sederhana, analisis koefisien 
determinasi, dan uji Signifikansi Parsial (uji t). Hasil analisis koefisien korelasi 
berganda antara variabel job description dan variabel job Specification terhadap 
kinerja karyawan berada pada kategori sedang dengan nilai sebesar 0,564. Untuk 
uji koefisien korelasi determinasi hasilnya sebesar 31,80% sedangkan sisanya 
68,20% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Hasil perhitungan diketahui 
bahwa 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 8,86 lebih besar dari 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yaitu sebesar 3,153 itu artinya 
hipotesis diterima, dengan demikian maka job description dan job specification 
berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada PT. Pos Indonesia Cabang 
Ciamis dapat diterima atau teruji kebenarannya. Menurut Sedarmayanti (2013:261) 
mengemukakan bahwa: “Kinerja adalah sistem formal untuk memeriksa/mengkaji 
dan mengevaluasi secara berkala kinerja seseorang” 
Simpulan dan Saran 
Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka 
dapat ditarik simpulan sebagai berikut : 
1. Pelaksanaan job description pada PT. Pos Indonesia Cabang Ciamis telah 
berjalan dengan baik ditinjau berdasarkan hasil uji hipotesis terdapat pengaruh 
job description terhadap kinerja karyawan PT. Pos Indonesia Cabang Ciamis. 
Hal ini menunjukan bahwa semakin baik job description pada perusahaan maka 
akan meningkatkan kinerja karyawan. 
2. Penerapan job specification pada PT. Pos Indonesia Cabang Ciamis telah 
berjalan dengan baik ditinjau berdasarkan hasil uji hipotesis terdapat pengaruh 
job specification terhadap kinerja karyawan PT. Pos Indonesia Cabang Ciamis. 




Hal ini menunjukan bahwa semakin baik job specification pada perusahaan 
maka akan meningkatkan kinerja karyawan. 
3. Kinerja karyawan pada PT.Pos Indonesia Cabang Ciamis telah diterapkan dan 
dilaksanakan dengan baik ditinjau berdasarkan hasil uji hipotesis terdapat 
pengaruh job description dan job specification terhadap kinerja karyawan PT. 
Pos Indonesia Cabang Ciamis. Hal ini menunjukan bahwa semakin baik job 
description dan job specification pada perusahaan maka akan meningkatkan 
kinerja karyawan. 
Saran 
Berdasarkan simpulan yang diuraikan di atas, pada kesempatan ini penulis 
menyampaikna saran- saran sebagai berikut : 
1. Kompetensi karyawan pada PT. Pos Indonesia Cabang Ciamis umumnya sudah 
baik. Namun peneliti menyarankan untuk lebih memaksimalkan lagi hal- hal 
yang mendorong terciptanya kompetensi yang baik serta dapat 
mempertahankan dan mengembangkan kompetensi yang ada pada para 
karyawan. 
2. Dalam rasa minat bekerja yang ada pada karyawan PT. Pos Indonesia Cabang 
Ciamis peneliti menyarankan untuk lebih memperhatikan minat kerja karyawan 
karena seorang karyawan yang kurang berminat terhadap pekerjaan yang 
dilaksanakan akan berpengaruh terhadap kinerjanya. Sehingga dalam bekerja 
kurang bersemangat maka dari itu PT. Pos Indonesia Cabang Ciamis perlu 
meningkatkan minat kerja karyawan seperti memberikan motivasi dan rewards 
kepada karyawan supaya lebih semangat lagi dalam melaksanakan pekerjaanya. 
3. Kemampuan karyawan pada PT. Pos Indonesia Cabang Ciamis umumnya sudah 
baik. Namun peneliti menyarankan agar perusahaan memberikan pelatihan 
lebih bagi karyawan supaya kemampuan karyawan bisa lebih baik lagi serta 
adanya dukungan dan bimbingan dari pegawai yang lebih berpengalaman akan 
berguna bagi pegawai yang memiliki pengalaman yang sedikit. 
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